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Визначені призери на кращу наукову роботу
З 1 вересня по 1 листопада в уні­
верситеті провадився І тур Всеукра­
їнського конкурсу на кращу наукову 
роботу серед студентів. Було представ­
лено 100 наукових робіт по чотирьох 
напрямках: технічні науки, природ­
ничі науки, гуманітарні науки: еконо­
мічні наукй-
Перше місце посіли: О. Піхтарь. ма­
гістр ЕнФ (науковий керівник к.т.н.. 
доцент В. Я. Жаркові, І. Карбівни­
чий. магістр МТФ і науковий керівник 
К.Т.Н-, доцент О. Г. Карагв), В. Султа­
нова, магістр факультету ІКТ (науко­
вий керівник к.г.н.. доцент К. О. Са- 
мойчук). А. Горбик, студентка ФЕБ 
(науковий керівник к.е.и.. доцент
Н. І. Радченко), А. Ляшенко, студент­
ка ФЕБ (науковий керівник к.е.н., до­
цент Н. О. Шкв.гряІ. В. Адаменко, 
студентка ФЕБ (науковий керівник 
к.е.н.. доцент Н. І. Бочарова), А. Рудь. 
студентка ФЕБ (науковий керівник 
- к .ел ., доцент С. О. Кучеркова). М. 
Фарзаева Ы. А., магістр факультету 
АТЕ (науковий керівник к.с.-г.н.. до­
цент І. Є. Іванова!.
Друге місце: & Болтявськия. ма­
гістр МТФ (науковий керівник д.т.н„ 
професор А. А  Волошина), О. Щерба­
кова, магістр ЕнФ (науковий керівник 
к.Т-Н., доцентЛ.Р. Коваленко), М. Кри­
вонос, студент факультету АТЕ (нау­
кових керівник K X .-r.JL . доцент М. О .
Кодесніков). Є. Проніна. студент фа­
культету АТЕ (науковий керівник 
к.с.-г.н.. доцент М. О. Колесников), 
С. Андрейченко, магістр факультету 
ІКТ (науковий керівник дл.и.. профе­
сор В. М. Малкіна).
Трете місце: В. Пульянова. магістр 
МТФ (науковий керівник к.т.н, до­
цент В. П. Кувачов), Т. Кукла. сту­
дентка ЕнФ (науковий керівник к.т.н.. 
доцент О. В. Лнеенкок Д. Богдан, сту­
дентка факультету АТЕ (науковий ке­
рівник к.с.-г.н.. доцент В. Ф. Жукова), 
С. Антонов, студент факультету ІКТ 
(науковий керівник к.ф -м.н . доцент 
О. В. Величко).
Вітасмо переможців та бажаємо по­
дальших успіхів!
